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Ό ρόλος των τριών δυνάμεων, 'Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, δεν είναι χωρίς σημα­
σία σε ο,τι άφορα τις σχέσεις του Καποδίστρια με την αντιπολίτευση, δεν υπήρξε, ωστό­
σο, κατά το σ., παράγοντας αποφασιστικός για την εξέλιξη της τελευταίας και γενικότερα 
για τη διαμόρφωση της εσωτερικής κατάστασης. 
Με επίγνωση ότι ή πραγματικότητα είναι σύνθετη και οτι θα ήταν παραπλανητικό «να 
απομονώνεται κάποια πλευρά τής προσωπικότητας και δράσης του Ίω. Καποδίστρια ή 
των αντιπάλων του και να γενικεύεται», επιχειρούνται στον Επίλογο (σσ. 393-400) ορι­
σμένες θεωρητικές προσεγγίσεις πού στηρίζονται σέ όσα προηγουμένως εκτέθηκαν ανα­
λυτικά. 
Συμπερασματικώς πρέπει να λεχθεί οτι ό σ. προσπάθησε με εξαντλητική χρήση τών 
πηγών να κατανοήσει τις πραγματικότητες τής εξεταζόμενης περιόδου, δηλαδή τους πολι­
τικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς στα ελεύθερα ελληνικά εδάφη του 
1828-1831. Στο πλαίσιο αυτό παρακολούθησε μέ επιτυχία τήν πολιτική του Καποδίστρια 
και τής αντιπολίτευσης εναντίον του. Μπόρεσε έτσι να αποφύγει τους αναχρονισμούς και 
να αποδείξει τήν πολυπλοκότητα τών φαινομένων. Οί θεωρητικές προσεγγίσεις —γενικεύ­
σεις θεμιτού βαθμού— πού επιχειρεί στον Επίλογο επιτρέπουν κάποιες νέες υποθέσεις 
για τις στάσεις και συμπεριφορές ατόμων και ομάδων σέ μία κρίσιμη περίοδο τής νεοελ­
ληνικής ιστορίας. 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ 
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου, \3°^-\^ 
αιώνας, έκδ. Ιστορικό Αρχείο/Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1985, 414 σ. 
«Μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρόνο στη διάρ­
κεια του οποίου πραγματώνεται μια ορισμένη μορφή 
οικιστικής οργάνωσης του χώρου; Υπάρχει ολοκλη­
ρωμένη μορφή οικιστικής οργάνωσης; Αν ναι, ποιος 
είναι ο τρόπος μετάβασης από τη μια μορφή στην άλ­
λη; Και οι οικιστές; Ποιες ιδιαιτερότητες πρέπει να 
αναζητηθούν σε κάθε μία από τις φάσεις-τομές της 
ιστορίας του πληθυσμού και των οικισμών της Πελο­
ποννήσου;». 
Έτσι συνοψίζει στον πρόλογό-του ο Βασίλης Πα-
ναγιωτόπουλος τα κεντρικά προβλήματα που επιχεί­
ρησε να αντιμετωπίσει, για να συνεχίσει αμέσως μετά: 
«αλλά φοβάμαι ότι ο αναγνώστης δεν θα βρει πάντα 
ικανοποιητική απάντηση». Δεν πρόκειται για σεμνότη­
τα, παρά για ψύχραιμη στάθμυη· υποκειμενικές και 
κυρίως αντικειμενικές δυσκολ ,ες περιζώνουν το θέμα 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 
ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
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«πληθυσμός και οικισμοί» σε μια έκταση πέντε αιώνων. Ούτε οι πηγές αφθονούν, ούτε, 
πολύ περισσότερο, οι σχετικές είτε παραπλήσιες προεργασίες. 
Πάντως δύσκολα μπορώ να φανταστώ τον αναγνώστη που δεν θα ικανοποιηθεί, τουλά­
χιστον σ' ένα γενικό επίπεδο. Οι διάσπαρτες εικόνες του οικισμένου χώρου —της Πελο­
ποννήσου, αλλά όχι μόνον αυτής- όσες έχουμε αποκομίσει χαζεύοντας από το παράθυρο 
του αυτοκινήτου, περπατώντας τους δρόμους ή τα κάστρα, ξεφυλλίζοντας παλιές φωτο­
γραφίες είτε διαβάζοντας περιγραφές, αφηγηματικές πηγές, ή και αναπολώντας με το 
δάχτυλο στον χάρτη, αρχίζουν να αποκτούν ιστορικό σκελετό, δηλαδή αλληλοδιαδοχή 
μέσα στον χρόνο. Έτσι λοιπόν πρέπει να ήταν τότε, σκεφτόμαστε, και γι' αυτούς τους 
λόγους μεταμορφώθηκε ή χάθηκε το τάδε χωριό' μ' αυτό το σύστημα ήταν οργανωμένα 
στον χώρο χωριά και πολιτείες κατά το ύστερο Βυζάντιο ή κατά την πρώιμη τουρκοκρατία 
— και πάει λέγοντας. 
Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος διαβλέπει ένα πλέγμα 
μικρών οχυρωμένων πόλεων, συνήθως στην κορυφή ενός παράβουνου, να αντικαθιστούν 
γύρω στον 13°-14° αιώνα - τ α χρόνια της σύγκρουσης Βυζαντινών και Φράγκων στο 
Μοριά— τις παλιές πεδινές πόλεις. Αναλύει μια περίπτωση, το βυζαντινό Νίκλι, που 
βρισκόταν στον χώρο της αρχαίας Τεγέας, στο αρκαδικό οροπέδιο. Το Νίκλι θα αντικα­
τασταθεί από το ορεινό οχυρωμένο Μούχλι, λίγα χιλιόμετρα παραπέρα. Ωστόσο ο μηχα­
νισμός που προτείνει να φανταστούμε ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος δεν είναι η μετακίνη­
ση των πληθυσμών, παρά η παρακμή, ο αφανισμός του πεδινού πληθυσμού και η ανάπτυξη 
του ορεινού. Έννοια δηλαδή που αντιστρατεύεται ριζικά τις λογικές της συνέχειας μιας 
ιστοριογραφίας στην οποία είχαμε εθιστεί. 
Οικιστικά, καθώς ούτε το Νίκλι ούτε το Μούχλι υπάρχουν πια, παρά σε ερείπια, ο 
αναγνώστης μπορεί να φανταστεί τον Μιστρά, που αντικατέστησε την παλιά Λακεδαίμο­
να, ή το Γεράκι, αν θέλει να εννοήσει ένα πιο επαρχιακό παράδειγμα. Και να συνεχίσει 
τον συλλογισμό με τις ποικίλες «μεσαιωνικές» πολιτείες μέσα ή πλάι στα κάστρα· Καρύ­
ταινα, Κυπαρισσία, Λεοντάρι — σύμφωνα με τις προσλαμβάνουσες που έχει. Οι πηγές μας 
πληροφορούν πως αυτές οι οχυρωμένες πολιτείες ήτανε σε αναλογία περίπου ένα προς δύο 
με τα ανοχύρωτα χωριά. 
Ο τρόπος αυτός του οικισμού αποκτά νόημα όταν τον συνδέσουμε με τις διαρκείς 
πολεμικές συγκρούσεις ανάμεσα στους αντίπαλους Βυζαντινούς και Φράγκους· οι ανάγκες 
των συγκρούσεων απαιτούν μάχιμο πληθυσμό. Όμως τότε, στα μέσα του 14ου αιώνα, η 
μαύρη πανούκλα θερίζει τους πληθυσμούς της Πελοποννήσου, όπως κι ολόκληρης της 
.Μεσογείου. Και η κλεισμένη στα τείχη-της πολιτεία ευνοεί τη μόλυνση, πολλαπλασιά­
ζοντας τις καταστροφές. 
Έτσι άνοιξε από δύο μεριές ο δρόμος για τον αλβανικό εποικισμό του 15ου αιώνα. 
Φορείς μιας άλλης κοινωνικής οργάνωσης, οι Αλβανοί θα εποικίσουν τον ορεινό χώρο με 
μικρά χωριά· μια απογραφή των πρώτων χρόνων της οθωμανικής κατάκτησης φανερώνει 
πως το συνηθισμένο τυπικό αλβανικό χωριό έχει δέκα με είκοσι οικογένειες, ενώ το 
αντίστοιχο ελληνικό 80 με 160. Μέσα στον 15° δηλαδή αιώνα το παλιό φραγκοβυζαντινό 
πλέγμα των οχυρών πόλεων ατονεί· από τη μια το μικρό αλβανικό χωριό, από την άλλη το 
μέσου τύπου ελληνικό, που παρουσιάζεται ευνοϊκότερο για την αντιμετώπιση των επιδη­
μιών και την εκμετάλλευση της γης σε συνθήκες χαμηλής παραγωγικότητας, χαρακτηρί­
ζουν πια την Πελοπόννησο. Τώρα η σχέση κωμοπόλεων-χωριών θα γίνει ένα προς εκατό. 
Η όψη αυτή θα μετατραπεί πάλι κατά τα τέλη του 18ου αιώνα, όταν η δημογραφική 
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αύξηση θα διογκώσει αρκετά τα ορεινά χωριά — τάση που θα βρει την ολοκλήρωση-τη ς 
στα τέλη του επόμενου αιώνα. Αυτή θα είναι η τελευταία μεταλλαγή πριν από τη μορφή 
που παρατηρούμε στο σημερινό οικιστικό πλέγμα. 
Σχηματοποιώ σε μεγάλο βαθμό· σίγουρα ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, που το αποφεύ­
γει για να προλάβει τους παρεπόμενους δογματισμούς, δεν θα είναι ικανοποιημένος. Ίσως 
και να μην ακολουθώ παντού πιστά το νήμα των λογισμών-του — αλλά ο αναγνώστης 
σχηματοποιεί αναγκαστικά περισσότερο από τον συγγραφέα. Ελπίζω, άλλωστε, προφα­
νώς να ερεθιστεί έτσι ο δικός-μου αναγνώστης, και να προστρέξει στο βιβλίο — απ' όπου 
θα κερδίσει και πολλά άλλα, 
Το δεύτερο μέρος, «ο πληθυσμός της Πελοποννήσου στα χρόνια της Βενετοκρατίας», 
προχωρεί με διαφορετικό βηματισμό: το ερευνητικό πεδίο έχει αλλάξει ριζικά· διαθέτουμε 
τώρα πολυάριθμες και λεπτομερειακές απογραφές πληθυσμών, φροντισμένες από την και­
νούρια διοικητική μηχανή. Το αρχειακό αυτό υλικό, που άλλο ήταν γνωστό, κι άλλο το 
έφερε στην επιφάνεια ο ίδιος, το μελετά και το επεξεργάζεται ο Βασίλης Παναγιωτόπου-
λος αναλυτικά, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι κάθε λογής γεωγραφικές, κοινωνικές, δημο-
γραφικές-του πληροφορίες. 
Η τριακονταετία 1685-1715 προβάλλει λοιπόν αυτόνομα, αλλά και ως βάση για ποικί­
λους αναδρομικούς —για τα παλαιότερα και τα νεότερα— συλλογισμούς, συλλογισμούς 
που ο συγγραφέας εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Το αποτέλεσμα είναι να αποκτάμε μια 
πρώτη σαφή εικόνα —τη σαφέστερη δυνατή, δηλαδή— για τα δημογραφικά δεδομένα μιας 
ελληνικής περιοχής, αρχειακά στηριγμένη για τις αρχές του 18ου αιώνα και αναλογικά για 
μεγαλύτερα διαστήματα, και μάλιστα με τρόπο που να μας επιτρέπει να εξοικειωθούμε με 
τη λογική της ιστορικής δημογραφίας. 
Τέλος, στο τρίτο μέρος, μέσα από το παράδειγμα της περιοχής της Καρύταινας εξετά­
ζεται η οικιστική εξέλιξη στον 18° και στον 19° αιώνα — και ο κύκλος λοιπόν ολοκληρώ­
νεται. 
Αυτά για το υλικό, για τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο. Όμως ο αναγνώστης, 
είπαμε, μπορεί να αποκομίσει και διαφορετικού τύπου ωφέλη, άσχετα με την Πελοπόννη­
σο και τους πελοποννήσιους. Η σκέψη, οι συλλογισμοί του Βασίλη Παναγιωτόπουλου 
ποτέ δεν είναι συμβατικοί, τυχαίοι ή αυτονόητοι. Είναι στιγμές που τον παρακολουθούμε 
ν' ακροβατεί, αναζητώντας πέρασμα ανάμεσα από τα κενά της πληροφόρησης- άλλοτε 
πάλι απομακρύνεται από το άμεσο αντικείμενο προκειμένου να θεμελιώσει κάποια άποψη 
χρήσιμη για τη συλλογιστική-του. Δεν είναι απαράβατα πειστικός με την αυστηρή σημα­
σία της λέξης· κάποιες φορές ο αναγνώστης αισθάνετα. πως ο συγγραφέας ελπίζει να τον 
παρασύρει με την τόλμη-του ή τη γενικότερη εμπειρίι >υ. 
Το δεύτερο κέρδος είναι οι «έννοιες» που στα ικανά χέρια μετατρέπονται σε εργαλεία 
χρήσιμα και για τους άλλους. Αναφερθήκαμε κιόλας στην έννοια του αφανισμού κάποιων 
πληθυσμών και στην έννοια της επέκτασης ενός «καινούριου» πληθυσμού από την αρχι-
κή-του κοιτίδα σε γειτονικούς ή μακρινούς τόπους. Θα δώσω ένα μικρό παράδειγμα ακό­
μα: με βάση μιαν «αισθητή» στατιστική μετακίνησης των μοναστηριών σε χαμηλότερα 
και πιο προστατευμένα σημεία κατά τον 17° αιώνα, διακινδυνεύει την υπόθεση μιας πιθα­
νής κλιματολογικής μεταβολής, αντίστοιχης με την ευρωπαϊκή «μικροπαγετώδη» εποχή. 
Αλλά φυσικά το κεντρικό σημείο είναι ο χειρισμός της οικονομικής της δημογραφι­
κής, της γεωγραφικής λογικής, η σύνθεσή-τους και η ένταξή-τους στην ιστορική σκέψη, 
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δηλαδή στη λογική της συνέχειας και της τομής, στη λογική των πολλαπλών ιστορικών 
χρόνων. Η έννοια της μακράς ή της μέσης διάρκειας, που στην ελληνική επιστήμη έχουν 
εισαχθεί κυρίως από θεωρητικά κείμενα, αποκτούν την πραγματική-τους διάσταση και 
λειτουργία: γίνονται κλειδιά για την καλύτερη και σαφέστερη κατανόηση φαινομένων. 
Δεν είμαστε πλούσιοι σε ανάλογες μελέτες· το βιβλίο του Βασίλη Παναγιωτόπουλου 
χρειάζεται να διαβαστεί παραδειγματικά. 
ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
01 ΑΠΑΡΧΕΧ 
ΤΗΣ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ! 
Π Ή \ ΒΛΛΛ4Α ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ 
Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19° αιώνα, 
έκδ. Ιστορικό Αρχείο/Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1986, 460 σ. 
«Αναντιρρήτως οι Έλληνες ζώμεν εις εποχήν με-
ταμορφωτικήν των πάντων. Αφού άπαξ ο αρχόμενος 
ζήλος των γραμμάτων επέφερε την πολιτικήν αναγέν-
νησίν-μας, καθ' ημέραν δεν έλειψαν αναφαινόμενοι 
πολλοί νεωτερισμοί ωφέλιμοι εις το μέγα όλον της κοι-
νωνίας-μας. Και πολλούς μεν αυτών δεν παρατηρούμεν, 
γινόμενους τρόπον-τινα αφ' εαυτών και ανεπαισθήτως, 
άλλους δε εξ εναντίας επεισάγωμεν ημείς αυτοί με συ-
ναίσθησιν». Έτσι έβλεπε τα πράγματα, στα 1843, ο 
Στέφανος Α. Κουμανούδης. 
Πραγματικά, από την επανάσταση του 1821 μία 
καινούρια χώρα είχε προστεθεί στην Ευρώπη ή, καλύ­
τερα, είχε αποσπαστεί από τα χέρια της Ασίας. Και 
καθώς ολόκληρη η Ευρώπη βρισκόταν τότε σε ανοδική 
πορεία, αυτό έδινε στη νεαρή Ελλάδα τεράστιες δυνατό­
τητες, θεωρητικά. Θα μπορούσε τώρα πια να αναπτυ­
χθεί ταχύρρυθμα, εφόσον οι πέδες που την καθήλωναν λύθηκαν και ο κινητήριος έλικας 
της προόδου θα ήταν η παιδεία αφενός και αφετέρου η οικονομία: εμπόριο, γεωργική 
παραγωγή, βιομηχανία. 
Όλα θα τα έκαναν, και ταυτόχρονα. Αν κάτι χαρακτηρίζει τα χρόνια της επανάστασης 
και τα πρώτα του ελληνικού κράτους, είναι η εντυπωσιακή κυριαρχία της βούλησης για το 
καλό και το καινούριο. Από τα πρώτα λοιπόν χρόνια άρχισαν οι προσπάθειες να μετα­
σχηματιστούν οι δομές της παραγωγής, να ιδρυθούν «βιομηχανικές» μονάδες. 
Η Χριστίνα Αγριαντώνη έγραψε ένα βιβλίο όπου παρακολουθεί βήμα βήμα και τις 
προσπάθειες και τις απανωτές αποτυχίες ή επιτυχίες που ακολούθησαν συνάμα επιχειρεί 
να εντάξει και τις δυο μέσα σε μια λογική πολύεδρη, μα και εξηγητική ταυτόχρονα: ενα, η 
αμφιθυμική στάση της πολιτείας απέναντι στις προσπάθειες -που πηγάζει από αυτήν την 
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